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“短陌”与“省陌”管见 
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     关于中国古代钱币史上“短陌”与“省陌”的含义，自宋代至今都有人论
说，并提出不少重要的见解，但也还存在歧见或含混未清之处。①兹拟就三个问
题试述管见，以助讨论。 

















































































                                                        





































                                                        
① 《唐会要》卷八九《泉货》，“（元和）四年闰三月”条。 
②《唐会要》卷八九《泉货》。 

































                                                        































































































            (载《中国经济史研究》2007年第1期) 
                                                        
①程民生等《论北宋钱陌制》，《中国史研究》1996年第 3期。 
